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Es clar que en tot això no ens referim a 
aquelles imatges que expressament han sigut 
ennegrides per a fer-les semblants a altres ¡a 
d'anys conegudes com a «morenas,» 
FÉLIX DURÁN CAÑAMERAS 
(Continuarà.) 
AUTOBIOGRÁFICA (*) 
de 
AURELI PRUDENCI CLEMENT 
(Poeta hispànich del segle IV.) 
Si no m'erro, hem ja viscut 
deu quinquenis, sobre els quals el pern setè 
Cada any tomba, mentrestant del sol voluble 
[anem fruint. 
M'insta el terme ja fiual. 
Déu comença d'aplica'tis la senectut. 
Qué havem Eet d'ntii nosaltres amb l'espai de 
[tant de temps? 
De minyó, sota els assots 
crepitants plori, i pe!s vicis ja tacat, 
m'ensenyà aviat la toga, no sens crim, a parlà 
[en fals. 
Vingué el luxe petulant 
— ¡oh vergonya! |oh gosadia!-i'l plaè insolent, 
enllotà ma jovenesa amb llaquim de maldad 
[greu. 
Discensions, des de llavors, 
els esprïts en brega armaren, i toçut, 
a'l advers mal sometiesen no vencer, l'apetit. 
Dues voltes hem regit 
ciutats nobles, amb el fre moderador, 
aterrant a n'els culpables i justicia fent als bons. 
Ja avençat, per fí, a n'el grau 
militar, l'amor del príncep m'elegi 
per estar do sa persona, cu alt ordre, més pro-
[per. 
Mentre això volant passà, 
la canicie a! vell de sopte invadeix, 
arguint-me que de Silla m'oblidés, Cónsul antic. 
Sots el qual nasquí; la neu 
del meu cap diu quants hiverns han revoltat 
i les roses renascudes a n'els prats, passats els 
[gels. 
Acàs, m'és gens profitós, 
mort ja'l cos, el bé o el mal, en sé esvait 
per la Mort, çò que jo sia, o dc mi es fós estat? 
Ha de dir-se m: Qualsevol 
tu qui sies: Ton esprit el món perdé 
i l'afany de tota cosa, no do Deu, amb qui 
[rauràs! — 
Doncs bé, l'ànima, a la fí, 
pecadora, deixi ja sou follejar, 
i, ara a Deu alabi amb càntics ja que no amb 
[mereixements. 
Gasti els dies himnejant, 
seus cap nit vagar-ne do cantà al Senyor; 
lluiti contra l'heretgia, defenent la santa fè! 
Trenqui, oh Roma, tos vans deus, 
i'ls geutilics sacrificis menyspreant, 
ofereixi cants als Martres i, als Apòstols, lloa-
[ments. 
Tandebò mentrf; çò escrie 
i ço parlo, dels lligams de] cos, llibert, 
brilli llíi on la llengua movil, dut me sia amb 
[l'últim sò! 
J A U M E B O F A R U L L P V E I Í , Traci 
+1+ 
LES MURALLES DE TARRAGONA (*) 
1 
Existeix, d'algun temps ençà, una pronun-
ciada tendència, per part dels arqueòlegs i 
historiadors catalans, a considerar com a ibè-
( ) Suprimim per motius de composició tipográfica Ics 
notes que acompanyaven aquesta traducció del poeta 
dels temps heròics i cantor dels nostres imirtroi Sant 
Fructuós i e ls seus Diaques, l'himne dels quals pubïtca-
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{*) A posta hejn esperat que'l distingit oublicistn, 
amic nostre i consoci, donés per finits aquets articles 
sobre Les Muralles dc Tarragona, per a insertar-los en 
aquesta publicació, e l s punts de vista dels quals creiem 
qne'ls fan del tot dignes d'estudi i d'ésser registráis 
aqnf més justament que enlloc. Els reproduïm del diari 
local Tarragona, del 20 de Desembre de 1021, de! la i 
29 de Janer i del 20 de Juliol de 1922, on llur autor e ls 
publicà respectivament, la reinserció dels quals no e s dc 
creure li sia desplaenta.—N. de la D. 
